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Stellingen behorende bij het proefschrift
Early detection of patients at risk for rheumatoid arthritis
- a challenge for primary and secondary care -
1. Herkenning van artritis door huisartsen is niet optimaal; er zijn andere kenmerken nodig 
om te zorgen voor een snelle verwijzing van patiënten met artritis (dit proefschrift)
2. ACPA is de sterkste voorspeller voor de ontwikkeling van RA bij patiënten met artralgie 
(dit proefschrift) 
3. 15% van de patiënten met artralgieën zonder artritis, met verdenking op een 
inflammatoire gewrichtsaandoening  krijgt binnen 12 maanden een vorm van artritis 
(dit proefschrift)
4. De 2010 ACR/EULAR classificatie criteria voor RA kunnen gebruikt worden als diagnostisch 
criteria in de 2e lijn (dit proefschrift)
5. Een statische significant groepsverschil leidt niet noodzakelijkerwijs tot een bruikbare 
diagnostische test (dit proefschrift)
6. RA in de kiem smoren is moeilijk door het ontbreken van specifieke klinische kenmerken 
(dit proefschrift)
7. Diagnose is prognose  
8. No measure is perfect, but some measures can be quite useful (Exp Psychol. 
2010;57(3):238-42)
9. Social media geven een nieuwe dimensie aan de medische gezondheidszorg (J Med 
Internet Res. 2013; 23;15(4))
10. Samenwerking creëert draagvlak
11. De dag begint als je je pet opzet, en eindigt als je hem afdoet (Andrea Bajani)  
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